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守 永 圭 吾
感染創や難治性潰瘍に対して有効性の高い創内持続陰圧洗浄療法をより効率的に行うこ
とを目的とし, 洗浄と吸引チューブの最適な留置位置と種類について検討する. 実験には,
創内持続陰圧洗浄療法装置 (グンゼ社製, #$%), 種類の創モデル (深さ ,
, &) と種類のチューブ (先端のみが開いているノーマルチューブ, 側溝のある
フラットチューブ, 直接フィルム材に貼れるフランジチューブ) を用いた. それらの組み
合わせによって, いずれのパターンが最も効率的に洗浄効果が得られるかを検討した.
その検証方法については, フォーム材の中の墨汁が消失してゆく状況を写真撮影すること
で判定した. 浅い創モデル (深さ , ) では, ノーマルチューブを洗浄と吸引の
両方に用い, それらの先端を創の両端に留置する形式において洗浄効果が最も高かった.
また, 深い創モデル (深さ&) でも, ノーマルチューブの先端を創の底面近くの両端
に留置する形式において, 創底面の十分な洗浄効果が得られることがわかった. 今まで我々







































, ミスミ社製, 厚み ) で密閉
した. なお, 使用したチューブは, 先端のみが開
いているノーマルチューブ (シリコンチューブ,
－－, アズワン社製, 外径, 内径
；図), 側溝のあるフラットチューブ (シ
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*) 渡辺裕美, 大浦紀彦, 市岡 滋, 中塚貴志：
難治性潰瘍に対する局所陰圧療法の臨床経験.
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